
























































日期/時間 演 講 者 題 目
87.6.22 (一) 14:00 Dr. Jacques Soffer (CNRS, France) The Usefulness of Positivity in Spin Physics
87.6.23 (二) 10:00 Dr. Yong-Yeon Keum (APCTP, Korea) B-hadron Lifetime Difference: Local Quark-hadron
Duality Violation or a New Physics?
87.6.23 (二) 14:00 Dr. Yu-Qi Chen (Ohio State) Renormalons in the NRQCD factorization formalism
87.6.24 (三) 10:00 Dr. Chris Sachrajda (Southampton) Renormalons and Power Corrections
87.6.24 (三) 14:00 Dr. Otto Kong (Rochester) Supersymmetry without R-parity— Phenomenology
under the Right Perspective
87.6.25 (四) 14:00 Dr. Chung Kao (Madison, Wisconsin) The Search for Higgs Bosons of Minimal SUSY
87.6.26 (五) 14:00 Dr. Chung Kao (Madison, Wisconsin) Phenomenology of the Minimal Supergravity Model
